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parece que el G o b i e r n o ha encontrado y a el portillo p a r a hacer una sa l ida y 
batir a las oposiciones que le tienen sitiado, Esd sal ida es la ley de C o n g r e g a c i o n e s . 
Sabe el Gobierno lo que representa esta ley p a r a la m a y o r í a republ icana. Es la ley 
que por excelencia forja el instrumento persecutorio y opresor. Es la ley que pone 
en manos de sus enemigos la vida de las O r d e n e s Religiosas Es la ley que encarna 
«I ideal de descristianizar la e n s e ñ a n z ó . 
Y como la ley es todo eso y a lgo m á s que no necesita puntualizarse, cuenta con 
el apoyo entusiasta y con las v iv í s imas s i m p a t í a s de la m a y o r í a , porque cuenta, co-
mo es natural, con el entusiasmo y con el a m p a r o decidido de las catervas m a s ó n i -
cos y masonizantes de E s p a ñ a y del extranjero. 
Lo sabe el G o b i e r n o y, porque lo sabe , con e í t a ley piensa dar la bata l la o r e a -
lizar un simulacro de bata l la . Así , pues, el m i é r c o l e s p r ó x i m o , probablemente , ten-
drán término los debates sobre la opresora y t iránica ley de Confesiones, no por-
que se hayan agotado los recursos parlamantarios , ni las fuerzas f í s i cas de los 
miembros de la minor ía a g r a r i a y de sus coadyuvantes que con el ob l igado " t e s ó n 
vienen defendiendo la causa de la justicia y procurando que teng^ menos a l cance 
jegalja injusticia, s i n ó porque se a p l i c a r á la guillotina a l debate de la repet ida ley 
y echando sobre sus impugnadores la fuerza del n ú m e r o , e l j d e los a z a ñ i s t a s por 
acción y el de no pocos antiazanistas por o m i s i ó n , se les reduc irá a l silencio. 
Pues declaremos por nuestra parle , que si esos planes se rea l i zan , se h a r á 
aquello que m á s conviene a nuestra p o s i c i ó n y a nuestros intereses de c a t ó l i c o s . 
Porque se ha dicho repetidas veces que esa es una ley que no puede contar en nin-
gún caso con nuestra a d h e s i ó n , que no podemos acatar , con acatamiento interno, 
de ninguna manera, porque antes hay que servir y que obedecer a Dios que a los 
hombres. Y cuando, a d e m á s , la ley que no responde al bien de comunidad, ni a los 
ordenamientos de justicia, s i n ó que articula doctrinarismos y sectarismos de grupos 
antirreligiosos y de parc ia l idades po l í t i cas , y se impone por la violencia, por el a b -
solutismo del n ú m e r o , t o d a v í a tiene m á s just i f icac ión aque l la falta de asistencia ci-
vil que merecen las leyes que en semejantes condiciones nacen. 
Eso deben pensar todos los c a t ó l i c o s . Se ha repetido hace pocos d í a s , por una 
de las autoridades del r é g i m e n que la R í p ú b ü c a es para todos. B'en se observa que 
el Gobierno y sus a d l á t e r e s quieren que sea , s inó ú n i c a m e n t e , principalmente p a r a 
los enemigos de la Ral ig ión y de todas las instituciones religiosas y mayormente de 
las que en e x p r e s i ó n e x a c t í s i m a de los Soberanos Pont í f i ce s áon como las n i ñ a s d e 
los ojos de la Iglesia. Y puesto que a s í proceden hoy que responder a d e c u a d a m e n -
te a esa conducta sectaria haciendo legalmente todo lo que se pueda hacer contra 
lo política perseguidora y opresora de la conciencia c a t ó l i c a , que es en suma la 
verdadera conciencia nacional . 
Patricio 
Crónicas catalanas 
Una exposición aleccionadora 
Un periódico de Barcelona ha organi - de las dobles bodas reales, de don C a r -
zodo uno interesante e x p o s i c i ó n : cien 
oños de retrato femenino pintado por a r -
listas catalanes fallecidos. Desde Espalter 
hasta Félix M. Mestres—el ú l t imo de los 
"flisfas desaparecidos—figuran, en esta 
^hibición, todos los pintores que hemos 
Q.dmirado, 'os hombres de esta genera-
C|ón en las g a l e r í a s p ú b l i c a s de quince-
"Ql exposición o en las sa las d e nuestros 
^miliares y amigos: retratos de abuelas 
0c'e bisabuelas, de madres o hermanas 
hemos visto colocados sobre chime-
neQ$ modernas o sobre antiguos s o f á s de 
c^vas fastuosas e insospechables que 
""oran, hoy, c ú n el diminuto taburete 
°rneado y la alfombra de a p a g a d o s co-
0r8s con luchas de fieras o c a z a s heroi-
Ca5,o acartonados grupos de flores inve-
^miles. 
exposiciones de este tipo, a d e m á s 
Una0'^61 el estuc,io la h'storia de toda 
ePoca de la pintura, tiene el in terés 
tina600'.15'"10 de ser la hiltor'a de toda 
SOciec'ac': historia un tanto a m a r g a 
r¡ ,C'Ue' en los cuadros de su úl t imo pe-
0| se mezclan y confunden, con omi-
sos v v n ' 
ifios aUn ^06 ^'OS conierwe muchos 
qUB ~'otras que nos dejaron y a , pero 
plenPorec'i que se pararon , tan s ó l o , en 
l0j 0 Movimiento, con el gesto en que 
SUMre.ndió el pintor, y l legamos a te-
sión de que b a j a r á n , de sus mar-
^ l a i i . 
COs en v¡v¡e s i q u i e r instante, pora continuar 
|Q Jq|^0 Y dar una vuelta con nosotros, a 
nien(. 6n donde nos encontramos co-
n ¡ t 0 r ^ 0 ,as viejas modas de sus proge-
•iern 'Como '0 h a c í a n hace muy poco 
J 'Cuando aún viv ían su primera vi-
Pír* Prirnera vida m á s d i n á m i c a , 
Pero nd 
^Qr©' , mas de esas dos historias, 
|a unión de obras, de la ca l idad de k J.l'?s,as. es un libro de meditacio-
)J perdurable que la del re-
7 Polític os Peq'rn!ros t r a t o s , los c o r p i ñ o s lisos 
H j , | 0 senQf9orguer í i s b lancas , los vo-
UQr<1'ya d ellos ° ' i s a d o s partidos por 
IQJ |9VQS H6 f¡exib¡1¡dad admirab le , 
PedreríJ en q j e e| metal a h o g a 
r ^ a ^ , ' as grandes pulseras a u e 
Y un retazo de historia. 
pulseras que 
los y d o ñ a Isabel , de Espartero , de Luis 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , del C o n d e de 
E s p a ñ a , del bombardeo de Barcelona y 
de la tartana de R o t é n — l a misteriosa tar-
tana de las t r á g i c a s desapar ic iones 
Luego las fa ldas se inchan m á s , por 
arte de la crinolina, y las e spa ldas y los 
hombros de las mujeres a p a r e c e n rema-
tando generosamente los vestidos de 
noche. Son dos revoluciones en la m o d a , 
que corresponden a otras revoluciones 
en la calles, a una m o n a r q u í a e f í m e r a y 
a una r e p ú b l i c a pasajera: Prim, don A m a -
deo, Figueras, Pi y M o r g a ü , R u b a d o n a -
deu: y los mít ines de Caste lar , a l a ire li-
bre y la p r o f a n a c i ó n de S a n Ja ime y S a n -
ta M ò n i c a y el « S e n y o r E s t e v e » forjando, 
en el retiro de su t ienda, la nueva Barce-
lona. 
Y la e c l o s i ó n se produce - m a n g a s de 
« g i g o t , p o l i c o n e s » monumentales que 
aguantan imponentes arquitecturas de 
volantes, de flores, de plumas y de lazos: 
— E x p o s i c i ó n del 88 , Reina Regente; Fo-
mento del Trabajo Nscional , proteccio-
nismo... La provincia muere; la capital se 
forma. 
Las modas se simplifican y las costum-
bres se complican: huelgas; primero de 
Mayo, anarquismo. Y el catalanismo em-
pieza naciente, empieza su lucha contra 
el caciquismo que va a l ocaso . Planas y 
C a s a l s , C o m a s y Masferrer, G u e r r a de 
C u b a . 
El 1900 a p a r e c e . S e anunc ia con ur 
estilo decoratiuo absurdo que complica 
las l í n e a s m á s elementales. Y la v ida se 
complica, con é l . Desde el siglo XVIII, no 
h a b í a n l levado las s e ñ o r a s tantas cosas 
sobre sus cabezas y tantos adornos sobre 
su cuerpo. T ó m b o l a s , Paseo de G r a c i a ; el 
Liceo en todo su a p o g e o , el t é ; el auto-
móvi l ; la M a i s ó n D o r e é ; la mil i tarada 
contra el C u - C u t y la «Veu de C a t a l u n y a » , 
la ley de Jurisdicciones, la So l idar idad y 
el renacimiento del Teatro C a t a l á n y los 
juegos florales sangrientos; bombas , te-
rrismo; semana t r á g i c o ; Lerroux,- Ferrer y 
G u a r d i a . . , ¡ C u á n t a s cosas me recuerda 
ese retrato de C a s a s ! . . . 
G r a n guerra . L i q u i d a c i ó n de una é p o -
R e c o r d a r á n mis lectores que en el cur-
so del invierno e scr ib ía yo un art ícu lo ha -
blando de unas semanas de f o r m a c i ó n 
que iban a e m p e z a r como en a ñ o s ante-
riores en Bruselas, el M i é r c o l e s de C e n i z a 
p a r a terminar el M i é r c o l e s Santo, s ema-
nas que s e g ú n el p r o g r a m a , del que h a -
c ía t a m b i é n i n d i c a c i ó n , re su l tar ían muy 
completas y de mucho provecho p a r a los 
que asistieran a ellos. 
El ar t ícu lo , a la vez que e x p o n í a lo que 
se iba a hacer, exc i taba a las juventudes 
femeninas e x p a ñ o l a s a tomar parte en 
esos cursillos de seis semanas , segura 
del fruto que de é l l o s s a c a r á n , que luego 
h a b r í a de irradiar en las obras a que 
é l l o s p e r t e n e c í a n . 
Pues bien, hubo quienes escucharon lo 
que se les d e c í a y quienes l levaron a 
efecto el viaje a B é l g i c a y la asistencia a 
las semanas de f o r m a c i ó n . Y a e s t á n de 
vuelta, habiendo d e j a d o muy en alto 
puesto el nombre de E s p a ñ a . No descu-
brimos la i n c ó g n i t a porque no sabemos 
si s e r í a de su agrado , y a que las que fue-
ron a Bruselas no l levaban miras perso-
nales ningunas y sí s ó l o el deseo, el a n -
helo de capaci tarse m á s y m á s p a r a me-
jor ejercer su aposto lado, tan necesario 
hoy y doblemente en las circunstancias 
en que nos encontramos. 
¿ Q u é m á s d á saber si fueron esta o 
aque l la? 
Eran e s p a ñ o l a s , eran juventudes, y con 
-ísto basta . Las e s p a ñ o l a s todas hemos 
parlamentarios . Mancomunidades , Prat 
de la Riba, C a m b ó , sindicalismo, c r í m e -
nes sociales... U n a sociedad que se des-
hace y una po l í t i ca que se hunde. Y el 
mundo evoluciona, sin que nad ie pueda 
seguir a l c o m p á s de la e v o l u c i ó n , ni en 
frenar la carrera loca de la r e v o l u c i ó n . 
Entre tanto, la f a l d a se acorto hasta lo 
inveros ími l y las l í n e a s del escote se bajo 
hasta lo inenarrable; son dos l í n e a s p a -
ralelas que se b u s c a n . — ¿ L l e g a r á n a en -
contrase?—Joyas; nuevos ricos... ( Q u i z á s 
fuera m á s correcto decir: nuevos ricos; 
joyas.) 
Una nueva é p o c a que nace , que a p e -
nas q u e d a iniciada en la reciente expos i -
c i ó n , (porque, afortunadamente, la m a y o -
ría de los pintores de ella viven t o d a v í a ) 
se anuncia m á s que se manifiesta, en 
unos pocos cuadros. Es la é p o c a del traje 
s tandarizado, de la boina, de l spor a ul-
cursillistas en B é l g i c a los sacrificios y f a -
tigas que h a y a n pasado . 
Pero, no nos hemos d e contentar con 
esta s a t i s f a c c i ó n , sino que rota yo lo v a -
llo, deshecho ese prejuicio que q u i z á 
e x i s t í a entre muchas de que en esos cur-
sas y congresos no se a p r e n d e n a d a , 
prejuicio que c a e hecho trizas en cuanto 
se pone en contacto con la rea l idad , el 
ejemplo tiene que cundir; son muchos los 
cursos que en el extranjero y t a m b i é n en 
E s p a ñ a se dan al a ñ a con el objeto de 
a y u d a r a la f o r m a c i ó n de las que t r a b a -
jan en el campo social catól ico,- a ellos 
deben procurar acudir las que t o d a v í a 
no se han sentido impulsadas a hacerlo; 
c laro es que a l extranjero p o d r á n ir unas 
pocas que tengan medios p a r a ello; a no 
ser, y esto deb iera fomentarse, que en 
las asociaciones nuestras hubiera una 
s e c c i ó n « p r o p a g a n d a » p a r a la cual se 
reuniesen fondos con que a tender a es-
tas neces idades . 
A l g o m á s existe en esta c u e s t i ó n que 
no d e j a de ser interesante. P a r a nadie es 
un secreto que lo internacional e s t á a la 
orden del d í a . S a b e m o s por desgrac ia lo 
que nos supone esa internacional s o v i é t i -
ca , de la m a s o n e r í a , etc., etc., y la fuerza 
que tiene. Del mismo modo se internacio-
nal iza todo lo bueno, y a l establecerse 
estos intercambios y estas visitas y estos 
viajes, se conocen m á s y m á s los c a t ó l i c o s 
de a c c i ó n del mundo entero; se dan cuen-
ta de la fuerza que representan; unos de 
Se cruzan varios disparos en 
de regocijarnos de su a c t u a c i ó n , p o r ç u e -otro!,'aprenden y corrijen, y se forma un 
necesita E s p a ñ a que en e! extranjero se 
la conozca « b i e n » , desgrac iadamente 
hoy se la conoce... «mal» . . . y lo que de 
é l l a van conociendo en estos momentos 
¿ v e r d a d ? . . Pues por eso la labor de unas 
cuantas c a t ó l i c a s en estos cursillos ha 
servido no poco para que se vea que en 
el c a m p o nuestro, en el que va fecundan-
do por la savia d e la doctrina de Cristo y 
por las e n s e ñ a n z a s de la Iglesia, es don-
de se hallan los valores ciertos y la a c -
t u a c i ó n d igna d e elogio. Y si todas en 
genera l hemos de congratularnos, las 
juventudes con mayor motivo, porque d e 
su seno salieron las que han estado en 
Bruselas; por tanto han es tado represen-
tadas y hoy en el extranjero el nombre 
de las Juventudes C a t ó l i c a s Femeninas 
E s p a ñ o l a s es pronunciado con c a r i ñ o y 
con la s e n s a c i ó n de que son a lgo m á s de 
lo que tal vez a l l á fuera d e nuestra p a -
tria se c r e í a . 
A l e g r é m o n o s , bendigamos a l S e ñ o r 
por esto y que El pague a las v iajeras y 
azo estrecho, una gran famil ia, un n ú c l e o 
poderoso de a p ó s t o l e s que no tienen 
m á s ideal que la doctrina de J e s ú s , la 
g r a n d e z a de la Iglesia C a t ó l i c a , el bien 
de las almos, y la e l e v a c i ó n del nivel in-
telectual, social, profesional , el religioso 
naturalmente el primero, d e aque l las or-
ganizaciones a las que pertenecen. 
Nuestras compratriotas han actuado 
en B é l g i c a , pero ante j ó v e n e s de muchos 
otros p a í s e s que por ellas h a n conocido 
a E s p a ñ a en este terreno y que gracias a 
Dios y por el las se l levaron de nuestra 
Patria una idea muy distinta de la que 
en el fondo de sus a lmas t e n í a n porque 
d e s c o n o c í a n los valores acumulados en 
nuestras organizaciones . Y esto sí que es 
hacer labor patria pero v e r d a d e r a . 
A ver, pues, si e l ejemplo prende, si 
p a r a el curso que viene son muchas las 
que van a esas seis s emanas de forma-
c ión que organiza anualmente la Juven-
tud C a t ó l i c a Femenina Belga , y si cuando 
en E s p a ñ a se d a n cursos o S e m a n a s So-
ciales, o lo que s e a , se sacude un poco 
la p e r e z a de les que t o d a v í a no la han 
d a d o de lado, p a r a que y a que hoy exis-
ten tantos medios de f o r m a c i ó n los apro -
vechen con la mira puesta en el meyor 
bien que pueden hacer en el campo del 
aposto lado c a t ó l i c o social . 
María de ECHARRI 
Y resultan varios heridos, uno de ellos 
muy grave 
Madrid.--Esta maña ia se regis-
traron sangrientos sucesos en la 
Universidad Central. 
Un grupo de estudiantes fascis-
tas y otro grupo de estudiantes 
comunistas se colisionaron, resul-
tando varios heridos de armas de 
fuego. 
A l enterarse los estudiantes de 
la F. U , E. de que iba a ser repar-
tido el primer número del periódi 
co «Jons», que hoy se puso por 
primera vez a la venta, trataron de 
impedir estos propósitos surgiendo 
entre fusistas y jósistás un piimèr 
choque cerca de la puerta de Se-
cretaría. 
Cuando el alboroto era más 
grande, uti estudiante que había 
sido agredido disparó su pistola, 
descargando todo el cargador. 
Se cruzó ua violento tiroteo en-
re vaiios estudiantes. 
El iniciador del tiroteo recibió 
un golpe en la cabeza. 
Resultaron heridas las siguien-
tes personas: 
Miguel Merino, bedel de la Uni-
versidad. 
Fernando González, que fué el 
que inició el tiroteo. 
María González, estudiante de 
Conservatorio, cieg.3, que inciden-
talmente se hallaba en la Universi 
dad. 
Baldoraero Cordón, estudiante, 
cuyo estado es gravísimo. 
En Gobernación 
Mad id.—A m-:diodü recibió el 
ministro de la Gobernación a los 
periodistas en su despacho. 
A l darles cuenta de los sucesos 
ocurridos en la Universidad Ies di 
jo que estos habían sido provoca-
los al repartir los escolares de la 
«Jons» un manifiesto invitando a 
m huelga. 
Añadió el señor Casares Quiro-
ga que a algunos de los estudian-
tes detenidos se les han ocupado 
pistolas. 
El ministro dió también cuenta a 
ios periodistas de que en Bübao, 
en el domicilio de M-inuel Cor hizo 
ayer explosión un artefacto que 
hirió ^rav.-ment^ cú citado indivi-
duo. 
Al pai-ecer, este se dedicaba a la 
fabricación de bombas. 
A preguntas de los periodistas 
negó el señor Casares Quiroga la 
supuesta dhnisión del director ge-
neral de Seguridad y también negó 
que haya sido designado el nuevo 
gobernador civil de Vizcaya. 
Por último anunció que prepara 
una extensa combinación de go 
bernadores civiles, cuyo ávemee 
facilitará esta noche a la Prensa. 
En la Dirección de Seguridad 
Madrid.—Esta tarde, en la D i -
rección general de Seguridad faci-
litaron d In Prensa una nota sobre 
los incidentes ocurridos en la Uni-
versidad. 
La nota los relata en la forma 
ya conocida. 
Los disparos—dice la nota—hi-
rieron a M a r i : Lozano y a Baldo-
•nero Cordón, así como al estu-
diante Fernando González, al pa-
decer fascista. 
González no era estudiante 
Mac'rid.—Ei promotor de los su 
ceses que esta raañ ma se desarro-
paron en la U-iiversidad Central, 
no pertenece a este Centro docen-
te, sino que se introdujo en los 
claustros momentos antes de ocu-
rrir los sucesos. 
El Juzgado actúa 
Madrid.—El Juzgado ha comen-
z ido ya la práctica de (Jiagencias 
con motivo de ios incidentes de la 
Universidad. 
Esta tarde SÍ personé en e! equi-
po Quirúrgico para interrogar al 
estudiante Baldonuro Cordón pero 
no pudo hacerlo por el g^av;'. est-t 
do en que se encuentra el herido. 
Ante el Juzgado prestó declara-
ción el ordenanza de la U iiversi-
dad Francisco de Vf 'gé, reatando 
ios sucesos en la forma arriba 
mencionada. 
También declaró el eslu liante 
Luis del Val que dijo que en unión 
de oíros compañeros intervino 
para impedir que los «Jons» repar-
tieran su periódico. 
El mi M i M 
>S di 
i 
s parecen j ca y p r e p a r a c i ó n de la l i q u i d a c i ó n de un 
Progre$i$ta$ y moderados, • r é g i m e n , Juntos militares, A s i m b l e o de 
0 « I 
Se le COKÉ salameÉ tiempo 
para cenar 
Madrid.—Anoche, cuando regre-
saba a su casa el general Godet de 
tronzo, del tuteo obligatorio, d e las ideas u n c i n e acompañado de S U familia, 
•imples y de los p s i c o l o g í a s compl icadas , encontró en las inraediy clones de I 
leí troje de b a ñ o , del colorete y de la , s u d o m i c i i j 0 numerosos guardias ! Cámara se decía està tarde que el 
mtura de y o d o - o de la cruz a l pecho y , de y Guardia civil . í señor Az ma dirigirá mañ ma al 
ÍTtnerT~! MSVZt? i M llegar el general Godet se le ' Ejército una alocución enaltecicn 
le ia moral m á s z ig-zag aun; es la gene- e> e> i . ^ i 
rac ión del comunismo, de la R e p ú b l i c a 1 acercaron un teniente coronel y un 
e s p a ñ o l o y del voto femenino... 
la tarde h ïbía embarcado para Ca-
narias. 
El general Goded se enteró ayer 
que iba a ser detenido, pero quitó 
importancia a la noticia, porque 
dijo no había motivo para ello. 
E! director general de Seguridad 
manifestó a los periodistas que no 
sabía nada referente a este asunto. 
Una detención 
Madrid.—Esta tarde se ha sabi 
do que con motivo del supuesto 
complot de que se viene hablando, 
ha sido detenido un comandante 
de la Guardia civil. 
¿Una alocución al Ejército? 
Madrid.--En los pasillos d é l a 
1 do la soberanía del Poder Civil. 
* 
* • Y o quisiera que todas las s e ñ o r a s visi-
asen esta e x p o s i c i ó n : es una l e c c i ó n ; es 
todo un curso de po l í t i ca . C o n el voto en 
a mano, ^debieran consultar tantas mu-
í a s efigies como se a l ineaban en las p a -
•ades de las g a l e r í a s Laitanes. ¿ Q j é hu-
bieran hecho, todas aquel las s e ñ o r a s , si 
Tubiesen podido votar? ¿ C ó m o e s t a r í a -
nos, a h o r a , si hubiesen votado? 
Joaquín M. NADAL 
{Prohibida '•1 reproducción). 
oficial de la Benemérita, que le co-
municaron al general que por or-' 
den del ministro de la Guerra debía 
marchar a Las Pelmas inmediata 
mente. 
Se le concedió únicamente el 
iiprapc necesario para cena--, y a 
las diez y media de la noche, en 
automóvil marchó con dirección a 
Cádiz. 
Hoy se supo que h íbía llegado a 
Oficiales detenidos 
n Madrid.—Por la Sala Sexta del 
Supremo se ordenó a la Dirección 
general de Seguridad la detención 
de varios oficiales del Ejército. 
Estos fueron detenidos hoy por 
agentes de Policía. 
^ Los detenidos ingresaron en P: 1-
siones Militares a última hora de 
la tarde. 
Llegan los deportados 
aquella ciudad á las dore y medi^ Madr id . -Hoy h m llegado a Ma 
de ln nr-ñana, y q-ie a las tres d ^ d r i i les ú'Mmos deportados que 
quedaron en Villa Cisneros. 
Hablando con el director gene-
ral de Seguridad 
Madrid.—Los periodistas visita' 
ron por la tarde al director general 
de Seguridad, al que preguntaron 
si podía darles algunas noticias 
acerca del complot que viene de-
nunciando uno de los pe.'iódicos 
de la noche. 
El interpelado contestó: 
—Nada de eso. No hay nada ni 
de eso que me preguntan ustedes 
ni de otras cosas. 
Los periodistas hicieron notar al 
director de Seguridad que se con-
cede importancia al traslado del 
general Goded a Las Palmas. 
El director les dijo ectonas: 
—En ese asunto no ha interve-
nido para nada la Dirección Ge-
neral de eguridad. 
Después manifestó a los perio-
distas que todo lo que en lo suce-
sivo tenga qne comunicar a la 
Prensa lo ha rá por medio de notas 
oficiosas para evitar que vuelva a 
ocurrir lo sucedido con motivo del 
traslado del señor March a la pri-
sión de A'calá de Henares, que 
algunos periódicos le atribuyeron 
la afirmación de que el traslado lo 
había ordenado la Comisión de 
Responsabilidades cosa que é! no 
dijo. 
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i FICHAS TUROLENSES 
- OJOS 
I 
Pueblo perteneciente al partido judicial de A l b a r r a c í n y arzobis -
pado de Z a r a g o z a . 
En la parte baja de la p o b ' a c i ó n d a principio la extensa l lanura 
l lamada « C a m p o de M o n r e a l » , y por el lado opuesto, a poco m á s de 
una hora de distancia, se e levan las alta^ m o n t a ñ a s de S ierra M e n e -
ra, que dividen a A r a g ó n de Cast i l la . 
En esta sierra y en t é r m i n o de O j o s Negros existen una a b u n d a n -
te sal ina y las c é l e b r e s minas d - hierro, actualmnnts p a r a l i z a d a s en 
su p r o d u c c i ó n , que l legaron a formar como o g r e g a d o el l lamado 
barrio do «Sierra M e n e r a » , a 5 0 0 metros del pueblo y de d o n d e p a r -
te la l í n e a f é r r e a O j o s Negros-Sagunto , hoy total y d e s g r a c i a d a m e n -
te suspendida su act iv idad. 
C o m o dato muy interesante que encontramos en la historia de es-
te pueblo es que en é l c o n c e r t ó el Rey don Alfonso V de A r a g ó n en 
1480, el matrimonio de su hermana d o ñ a Leonor con el p r í n c i p e 
heredero de Portugal . 
La ún ica iglesia de Ojos Negros e s t á d e d i c a d a a Nuestra S e ñ o r a 
del Pilar y en ella hay otra capi l la de la misma a d v o c a c i ó n y otra del 
Rosario con su c o f r a d í a . Pero lo que se venera en primer t é r m i n o es 
la antigua imagen d e J e s ú s Crucif icado, que antes estuvo en su c a p i -
l la; donde hoy e s t á otro Crucifijo, obra del a f a m a d o escultor M e s a , 
natural d e este pueblo y obispo de T a r a z o n a . 
T r a s l a d a d a con tal motivo la imagen primitiva a la Sacr i s t ía de la 
iglesia, penetraban todos a venenarla, por lo que su rector m a n d ó 
colocarla en el coro, a donde no penetrasen las mujeres, pero é s t a s 
protestaron y v o l v i ó a ser t ras ladada a la sacr i s t ía . 
Existe contigua a l pueblo una ermita d e d i c a d a a la Virgen d e 
los Dolores. 
De jando aparte otras i m á g e n e s que reciben a d o r a c i ó n en dicho 
templo y c a s a del difunto genera l Liñan, no podemos si lenciar la bre . 
ve d e s c r i p c i ó n his tór ica de la imagen de Nuestra S e ñ o r a de las S a n -
tas M a s a s , de que escribe el R. P. Fr. León Marton, monje de S a n 
J e r ó n i m o , y consta por acto p ú b l i c o testificado por Pedro G a r c í a , 
notario en 4 de M a r z o de 1 5 ó l y f u é como sigue: 
M a r í a Monterde, hija de Sancho , labrador pobre , l levaba abonos 
a un campo que su p a d r e t e n í a en el despob lado de C a r r a - H e r r e r a , 
que f u é un pueblo destruido en la guerra d s don Pedro el Bravo 
de C a s t i l l a . 
T o r c i ó s e la carga y no pudiendo la joven sostenerla p i c i ó a y u d a 
a la Virgen, la cual le d i ó fuerzas p a r a ello: y a ñ a d e la r e l a c i ó n qua 
se le a p a r e c i ó a la n i ñ a d i c i é n d o l e diese aviso a los de O j o s Negros 
que d e s e a b a ser invocada en una ermita c o n s a g r a d a a los innume-
rables m á r t i r e s de Z a r a g o z a . 
H í z o l o a s í la doncel la , pero no fué c r e í d a y volviendo al sitio de 
la a p a r i c i ó n la Virgen t o m ó su mano y j u n t á n d o l a dos dedos , j a m á s 
pudieron separarlos los hombres m á s fuertes. 
H . S . 
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Fiesta simpática Centrosof iciales De la provincia 
Con motivo de la primera co-
munió') de los niños de las cate-
Ocbíerno civil ^ { ^ ¡ a 
Al regrosar de Madrid, se n i nc- , 
aueiis parroquiales, Acción Popu- cho cargo del m.ndo de esta pro- El domingo P ^ ^ ^ S ?SffiS^Tér^lfha regala-|vincia el gobernador civil, señor gran baile en el s a l u d e la SOCK-
do diez y seis trajes para que se | Palència, cesanio 
sortearan entre los niños de dicha 
Catequesis. — Aver nivifímná visitaron a 
salvo 
•Oli-
v i a jaros 
Llegaron; 
De Alboraya (Valencia), al ob-
jeto de contraer matrimonial enla-
ce con la bellísima y simpática 
señorita Carmen Carrión Martín, 
el farmacéutico de dicha localidad 
y distinguido amigo nuestro don 
José Pelegrín Pardos Alonso 
— De Manzanera, el maestro don 
Celso Casas. 
Marcharon: 
A Villafranca, nuestro aprecia-
ble amigo don Andrés Rico. 
— A Madrid, el diputado a Cortes _ 
don Gregorio Vilatela. 
— A Cariñena, el distinguido juez 
de Instrucción don Francisco Ruíz 
Jarabo. 
— A Madrid, el diputado provin-
cial don Pedro Fabre. 
Ayuntamiento 
Por falta de número de señores 
concejales, anoche no pudo cele-
brar su ordinaria sesión la Corpo-
ración municipal. 
La afluencia de público fué nu-
merosa. 
Dicha sesión tendrá lugar ma-
ñana, en segunda convocatoria. 
• Como se dió el caso de no acu-
dir ninguno de los señores que en 
la sesión anterior hicieron hinca-
pié para que el concejal señor Maí-
cas dejase de serlo, el público hizo 
comentarios muy sabrosos. 
Que a lo mejor son ciertos. 
DEPORTES -
Jugaron anteayer, domingo, los 
equipos locales Rápid-Terror para 
el campeonato provincial. 
Venció el Rápid por 2-0. 
Ramosa 
Los vestidos de las n iñas fueron 
confeccionados por algunas de las 
señoras dé la Junta directiva, entre 
las que figuran la vice-presidenta 
señorita Eulalia García , la secre-
tarla señorita María Guillén, la te-
sera señora de Burgos, y las voca-
les señoras de Julián, Abad, Mari-
na, y señoritas de Garzarán y To-
rán. 
Después de la ceremonia religio-
sa, los ciento sesenta niños que 
hicieron la primera comunión, 
acompañados de sus familiares, 
pasaron al local social de Acción 
Popular, en donde habilitados to-
dos los salones con mesas orna-
das de flores, se les obsequió con 
un desayuno costeado por las se-
ñoras del Ropero de San Vicente 
de Paul y que consistió en choco 
late con panecillos y pasteles. 
Auxiliaron a las señoras de la 
Junta, en su grata tarea de servir y 
obsequiar a los niños, las señori-
tas Pamplona, Aurorita Guillén, 
Burgos, Julián, Marina y Gómez. 
Terminada la refección, la vice-
presidenta señorita Eulalia García 
dirigió a los niños breves y senti-
das palabras de enhorabuena y de 
estímulo para que siguieran siem-
pre por el camino emprendido de 
bondad y fervor; y a los padres, 
los exhortó a continuar en sus hi-
jos la magna obra de formar hom-
bres buenos y excelentes ciudada-
nos, que el día de mañana fuesen 
a más del amparo de su vejez, los 
restauradores del orden social, 
pues conformando sus vidas según 
la doctrina de Cristo, que es la 
base sólida de toda igualdad y fra-
ternidad verdadera, serán buenos 
para sí y para otros, excelentes h i -
jos y buenos patriotas. 
Fué muy aplaudida y felicitada. 
En conjunto, una fiesta muy sim-
pática y calificante de la que todos 
salieron complacidísimos. 
Y hasta otra; porque la Junta 
directiva de Acción Popular, tiene 
en proyecto varias obras benéficas, 
artísticas y culturales que muy en 
breve se darán a conocer. 
en dichas fun-
clones don Ramón S egura. 
y ma ia a
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Ju in Villalía, de Cretas; se-
ñor alcalde y Junta de aguas de 
Torrem j d n ; don Cipriano Galve; 
don Pascual Marqués y comisiones 
de Oiba y Algente. 
— Han sido cursadas las órdenes 
oportunas para que el preso Pedro 
Lobato Blandú pueda ser traslada-
do desde la cárcel de Valderrobres 
a la de Teruel. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios. — José Pelegrín 
Pardos Alonso, de 31 años de edad, 
soltero, con Pilar Ascensión Car-
men Carrión Martín, de 21 soltera. 
Esteban Viliarroya Martín, de 
27, soltero, con Joaquina Pérez 
Mezquita, de 24, soltera. 
Defunción,—Federico Pescador 
Galve, de 33 años de edad, viudo, 
a consecuencia de septicemia,— 
Huesca, 6, 
Ayuntamiento 
El Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones para empleados admi-
nistrativos acordó admitir las ins-
tancias de los siguientes señores: 
Don Atilano Asensio Alegre, 
» Amador Esquiu Sáez. 
» Luis Gómez Doñate. 
» Carlos Guadarrama Martín, 
» Ramón Izquierdo Gonzalvo, 
» Luciano Izquierdo Villalba, 
» Martín Maícas Martín. 
» José Martín Gracia. 
Vidal Martíne^Blasco, 
Adoración Navarrete 
Dice la "Gaceta 
Subasta del edificio de dos es-
cuelas unitarias de Fuentes de Ru-
bielos por 29.849,04 pesetas, te-
niendo 30 días para la admisión 
de pliegos. 
dad Obrera, actuando la orquestina 
«The Miami Jazz», compuesta por 
los siguientes músicos de la loca-
lidad: 
Director, don Joaquín Gracia, 
(trompeta), Manuel Ripol (contra-
bajo), Santiago Romero (i^zz-band), 
Tomás Altabas (saxofón) Tomás 
Villalba (clarinete) y León Elena 
(flauta), • 
Ejecutaron un vasto repertorio; 
entre sus obras recordamos «To-
rerazo y gitano», pasodoble; «Rit-
mos de España», rdem; «Canto a 
Venècia», marcha, «Preludio de 
amor», vals, y «Madrid caslízo», 
schotis. 
Como el salón estuvo animadí-
simo, con abundancia de bellísimas 
señoritas, y dicha orquestina obtu-
vo un señalado éxito, no sería ex-
traño que el domingo próximo 
vuelva a actuar. 
— De sociedad: 
Ha regresado de la ciudad del 
Turia, don Felipe Lozano, secreta-
rio de este Ayuntamiento, 
— De Madrid, el industria! de esta 
plaza, don Claudio Mora. 
— De Candelario (Salamanca) las 
bellas señoritas Matilde Vallejera 
y su sobrina Elisa Hoya. 
— A Valencia marchó la bellísima 
señorita Amparito Tomás. 
— A Camarena, la encantadora 
Conchita Alcusa. 
— A Teruel, nuestro estimado ami-
go José Elena.—J. Genés. 
Montalbán 
En el kilómetro 159 de la carre-
tera de Alcolea fué denunciado, 
por carecer de Patente Nacional e-' 
coche que guiaba, el vecino de 
Vinaroz (Castellón) Femado Ara-
gonés Senet. 
Bello 
I Por resentimientos antiguos, 
sostuvieron una acalorada discu-
sión los jóvenes de 14 años de 
edad Isidro Espinosa y Manuel 
Sánchez, los cuales golpeáronse 
con piedras, 
Espinosa resultó con un golpe 
en el labio superior y parte iz-
quierda y el Sánchez con cuatro 
heridas en la cabeza, todas ellas 
Cd os Muñoz 
M é d i c o - D e n t i s t a 
•••••aBaaflBaMaHHnBanavnMaMHHvaHHMHeBM•••••••• 
3 mi distinguida clientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, OLSMÓBÍLE, 
BUICK, bfl SALLE, CADILLAC, VAUXHALL, 
:: :: BEDF0RD, BLITZ V G. M. G. :: :: 
Qesde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Aícañiz, los coches Ope!, y7 camiones 
Chevrolet, Bedford y C M. G. todos últ imos 
modelos, dotados de los úl t imos adelantos 
Sucursal 
Calla de Blasco. V-Teléfono 64 
A L C A Ñ I Z 
Central 
»vda. de la República, 25.-Teléfono 110 
T E R U E L : 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
\mammums¡asissisemssmi 
Señorita 
Sánchez. 
Don Segundo Sánchez Garrido. 
* José Sastrón Gómez. 
» FlorenciolTortajada Villalba. 
Igualmente acordó actuen en la 
oposición por orden alfabético de 
apellidos. 
Tribunales 
Sentencias del Tribunal de 
Derecho 
Condenando a cuatro meses y un 
día por el delito de tenencia ilíeita 
de armas a Francisco Sanz Martín, 
vecino de Báguena y León Jorcano 
Rubio, vecino de Blancas. 
Condenando a Miguel Chueca 
por desacato a la pena de seis 
meses de arresto y a Joaquín Aca-
so a la de cuatro meses, por frases 
vertidas en el mitin del cine Pari-
siana hace un año. 
Señalamientos del Tribunal del Ju-
rado para los meses de Mayo 
y Junio 
Día 23 de Mayo.—De Alcañiz, 
por homicidio, contra Antonio y 
Vicente Magallón; acusador priva-
do señor Feced (don Luis), defen-
sor señor Vilatela. (CÍUSÍ de revi 
sión por nuevo Jurado de cuatri-
mestre anterior). 
Día 24 . -De Albarracín, por ho-
micidio, contra José Rubio B irque. 
ro. abogados señores Vilatela y 
Julián. 
Día 26—De id., por incendio, 
contra Vicente Jimeno Soriano^ 
abogado señor Alonso. 
Día 27.-De Valderrobres, por 
parricidio, contra José Adell, abo-
bado señor Giménez. 
Día 29 . -De Valderrobres, con-
tra la forma de gobierno, seguida 
contra RecaredoSusan Ferrer; abo-
'.ado señor Feced (don Luiá).' 
m:zar O.vero y bí .6¡ . b o g ' d o s l f . ñ o c ' H , - n o j ^ . bogado 
inores Vicente (don Xgustío) etl0r Serrana 
calificadas de leves 
caciones. 
Torralba de 
los Sisones 
Las vecinas de este 
madas Florentina Paricin'n0 ^ 
go. María Gil San2 v S n -
Salazaga Rodrigo c u e s t i o n é 
la partida denominada Aa 0n 
les, resultando la ^ m v l T ^ 
con diferentes heridas leve as 
El Juzgado resolverá. S" 
Andorra 
Manuel Nuez Royo, de 2, 
de edad, soltero y chófer 
natural de Alcorisa, dijo a Í0' 
Benemérita que al üegar al víu la 
tro 10 de la carretera Alcu-
cera atrepelló con su coche 
ciño de Andorra Ignacio A l l í ' 
Quílez, de 68 años de edad ; 
El hecho fué que el Ignacio COn 
ducía una caballería del ratn 
otra suelta y al ver iba z\ 1 ¡ 
quiso tomar la caballería suel! 
pero al no poder volvió a por 
otra al volverse ésta, dando co 
un arado en el hombro del atrope 
liado, quien cayó sobre la al?ta 
del coche. 
Frenado éste, se vió que el Igna. 
ció sufría varías lesiones, califica-
das como leves, 
Gea 
Ha sido denunciado Manuel Bar-
quero Lorenzo, de Albarracín, por 
infringir el Reglamento de Trans-
portes. 
Puebla de Valverde 
Siguen las gestiones para averi-
guar quiénes fueron los «visitan 
tes» que durante la noche del 29 
al 30 del pasado Abril penetraron 
en el chalet propiedad de don fosé 
Martí Hernández. 
Los objetos robados suman un 
valor de cien pesetas, 
La Fresneda 
Antonio Millán Blanc, vecino de 
Peñarroya de Tastavins, ha sido 
denunciado por faltar al Reglamen-
to de Transportes, en su artículo 
114. 
Terriente 
Por haber roturado 25 metros 
cuadrados de terreno en la partida 
denominada La Hoya, ha sido de-
nunciado el vecino de esta locali* 
dad Gabino Lozano García. 
abogado señor (ulián. 
Día 8,—De Montalbán, por ase-
sinato, contra Tomás Mirzo , abo 
gido señor Vi'aíela. 
Día 9,—De Híjar, por abusos 
leshonetos, contr i José Luesma y 
otra, abogado señor Serrano. 
Día 10,—D¿ Calaraoch j , por pa-
rricidios, contra Nicolás Layunta 
Royo, abogado señor Serrano, 
Día 12.—De Teruel, porsedición, 
contra Pascual Martín y otros, abo 
g? do señor Vicente. 
Día 13,—D¿ Teruel, por id., con-
tra Raimundo Soriano y otros 
abogado señor Julián. 
Día 1 4 . - I d „ id., contra Raimun-
do Soriano, abogado señor Ma 
r iña. 
Día 1 6 - D e Teruel, por delito 
Cosas de elecciones 
El sargento - comandante del 
puesto de Burbáguena y Báguena 
de la Benemérita ha telegrafiado a 
la primera autoridad civil deja 
provincia, participando haber ha-
bido una alteración de orden pu-
blico como resultado de las ultimas 
• lecciones allí celebradas, h 
Santiago Samento Larrada, ^ 
28 años de edad, de filiación po'1"* 
ca independiente, resultó herido 
una perdigonada de ^copeta- , 
Como presunto autor de 
agresión ha sido detenido ei so 
lista Joaquín Pordillas Martín- ^ 
No obstante estar sofocaa* ^ 
alteración del orden público, 
calde considera encuéntranse ^ 
excitados los ánimos, por cuyo de 
p o d r á n ver 
esta 
Rivera. 
Día 7. -De Castellote, por homl-1 
diputación 
l io , confr , Román Asensio Fdhí ! r Esta noch2 celebrará sesión la 
e,m' (- >"miori gestora, 
motivo ha recabado el aux 
cuatro parejas más de la o< 
rita, 
N .de l a R.-Como 
nuestros lectores, el t e l e g ^ dd 
cursado por el comandant 
puesto de Burbáguena de 
pero ño concreta en qu 
!os dos fué el hecho. . iaSpor 
Mmana se recibirán notic 
correo. 
L F ^ TODOS LOS DIAS * 
S e . 
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Aguara. 
lo ante ia 
31 filóme. 
ch« al y?. 
^kuezar 
lad. 
nació con-
Una ision de las tuerzas económicas 
está 
Preparando la 
blea Agraria 
Se celebrará el día 15 del comente 
en Madrid 
1 el coche 
suelta 
^ a por la 
iando con 
el atrope 
• la gl?fa 
^ ellgaa-
, callfíca-
nuel Bar-
adn , por 
le Trans-
rde 
ra averi-
«visitan 
: del 29 
netraron 
don josé 
i m á n un 
acino de 
h a sido 
glamen-
artículo 
metros 
partida 
;ido de-
locali-
Madrid,—Ayer se celebró la 
Asamblea cerealista organizada 
por la Asociación Patronal Agríco-
la para aprobar las bases que han 
de ser elevadas al ministro por la 
Asamblea Nacional. 
Abrió la sesión el presidente de 
la Asociación Patronal Agrícola, 
señor Padrós. 
El secretario señor Bueso pro-
nunció un discurso, estudiando mi-
nuciosamente las conclusiones pro-
visionales. 
Dijo que el crédito de 50 millo-
nes de pesetas concedido por el 
Ministro sólo servirá para movili-
zar dos millones de quintales mé 
(ricos de trigo, de los ocho millo-
nes existentes. 
El señor Caño intervino para 
ecir que él había propuesto la 
;oncesión de un crédito de tres-
entos millones de pesetas y no 
¡cincuenta que se han concedido. 
El señor Padrós hizo el resumen 
k los discursos. 
que la incompetencia de los 
femantes actuales en asuntos 
|rarios ha quedado demostrada 
lamente en el problema cérea 
isla. 
la Confederación Patronal Agri-
pa celebró los días 30 de abril 
todmo pasado y siete del corrien-
mmiones preparatorias de la 
pn Asamblea agraria que se ce-
ará en Madrid el día 14 del 
W estudia la manera de organí-
"una gran manifestación de 
J^ s agrarias de toda España en 
írid, 
^fuerzas vivas sevillanas 
N ^ - - A n o c h e llegó a esta 
capital una nutrida representación 
de las fuerzas productoras de Se-
villa para visitar al Gobierno y 
personalidades políticas y darles 
cuenta del estado anárquico en que 
se encuentra aquella capital anda-
luza. 
Esta mañana los elementos se-
villanos celebraron una reunión 
con los elementos económicos ma-
drileños en el Círculo de la Unión 
Mercantil bajo la presidencia del 
señor Matesanz. 
Este ofreció a las fuerzas econó-
micas de Sevilla la colaboración 
y ayuda de los elementos madrile-
ños para el logro de sus aspira-
ciones. 
Habló después el señor Bonet, 
presidente de la Federación Eco 
nómica Andaluza, expresando el 
agradecimiento de los elementos 
productores sevillanos a las fuer-
zas madrileñas. 
El señor Oriol, en nombre de la 
Asociación de Propietarios Agríco-
las de Sevilla, agradeció la cordial 
acogida que las fuerzas económi-
cas madrileñas les han dispensado. 
Los elementos sevillanos visita-
ron esta noche las redacciones de 
varios periódicos y entre ellas la 
de «El Liberal». 
También visitaron al señor Bes-
íeiro en el Congreso. 
Moñona visitarán al jefe del Go-
bierno señor Azaña y al presidente 
de la República señor Alcalá Za-
mora, así como a los señores Mau-
ra y Lerroux. 
A todos ellos les expondrán la 
situación desesperada en que se 
encuentran los elementos produc-
tores andaluces, especialmente los 
de Sevilla, pidiéndoles su apoyo 
para la solución del conflict^. 
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OBRADORES HÜO de AGAVILLAR 
e^ calidad inmejorable garantizado para máquinas 
segadoras atadoras 
a Poetas 42<00 el fardo de 25 kilos y 6 ovillos 
Netamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
Septiembre, contado con 2 0|0 descuento 
ec705 especiales para Revendedores, Coopera-
tivas, Sindicatos y Centros Agrícolas 
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curan raülcftlmente SOLO ""CON PLANTAS 
la tliabetes, albuminuria, los bronquios y pul 
mones 'tos. bronquitís. asma. etc.). rcima. ar-
tritismo, los ruóles del tstám&go, w.nlas di- 'g. 
gestiones, pesadei., acidez, etc.; las enferme-
dades de ¡os nervios, dol corazón, de los 
la pial, de la sangra. !ÍU= r.icer:»s d.^ l ts^rmgo, 
sin necesidad dé sujetarse u régimen aiimeisticio 
a^s que cuariene el :i%ro "LA ;I:-.:;:C;NA VEGS-
:tis y sin cpmpi-onitc-j a qui'c-n lo ¿olí;::te Labora 
píos , nonda Uuivers.iílad, C, D-t.-ceio:;». y V ^ u > . 
Son deleiilos enjailriil los iteres 
Madrid.—Hace dícus se cometió 
en Badajoz un robo de alhajas. 
Ayer nnos individuos alquilaron 
un coche para que los condujese a 
Madrid. 
E l chófer sospechó que los via-
jeros carecían de dinero y éstos le 
enseñaron unas alhajas pidiéndole 
a cuenta unas pesetas. 
El conductor del taxis así lo hizo, 
pero denunció lo ocurrido a la Po-
licía de Badajoz y ésta a la de Ma-
drid. 
Hoy la Policía procedió a )a de-
tención de los mencionados suje-
tos y así lo hizo en el Palacio de 
Comunicaciones, cuando aquellos 
iban acompañados de una niña. 
Los detenidos se confesaron au-
tores del robo cometido en Bada-
joz y manifestaron que el robo ha-
bía sido una cosa meramente acci 
dental porque el motivo de haber 
marchado a aquella población era 
para dar un golpe de mano y otros 
asuntos de importancia. 
Manifestaciones de Marcelino 
Domingo 
Ma Jrid.—El ministro de Agrien!» 
tura, al recibir hoy a los periodis-
tas les manifestó su disgusto por 
lo ocurrido con el presidente del 
Tribunal de Oposiciones a Auxilia-
res del Ministerio, que ha sido en-
carcelado por haber recido dinero 
de los opositores. 
i El señor Domingo añadió que 
¡ S é han suspendido ya los ejerci-
cios de estas oposiciones y .se ha 
nombrado un Tribunal para que 
' revise las calificaciones. 
j En este Tribunal tienen repre-
¡ sentantes los opositores. 
Incidentes 
Madrid.—En el Ministerio de 
í Agricultura y entre los opositores 
I a las plazas de auxiliares del Mi-
nisterio se produjeron hoy inci-
dentes al ser reconocida la deten-
ción del presidente del Tribunal 
don Antonio Belda Soriano por 
i el delito de cohecho. 
• Los opositores entraron en el 
j local en que se estaban celebrando 
los ejercicios y consiguieron del 
ministro la orden de suspensión 
de los mismos. 
En Obras públicas 
Madrid.— E! señor Prieto dijo 
hoy a los periodistas que hacen la 
información en el Ministerio de 
Obras públicas que el día 28 del 
corriente se inaugurará la línea 
del ferrocarril de Murcia a Cara-
vaca. 
Azaña trabaja 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
permaneció toda la tarde en su 
despacho. 
A las nueve y media de la noche 
los periodistas intentaron ser reci-
bidos por el señor Azaña, pero és-
te les hizo saber por medio de su 
secretario que carecía de noticias 
para la Prensa, 
Seguidamente se dirigió el jefe 
del Gobierno a sus habitaciones 
particulares. 
La minoría agraria 
Madrid---Por la minoría agraria 
y vasco-navarra se ha celebrado 
hoy una reunión con el fin de de-
terminar los artículos adicionales 
Mitin de 
en Seg 
CEDAj ¿Se prepara la h u e l g o ge-
Asamblea cerealista 
en Palència 
Palència—En el Teatro Princi-
pal y ante una concurrencia de 
más de cinco mil agrarios, se cele-
bró la Asamblea Triguera "provin-
cial. 
Varios diputados pronunciaron 
elocuentes discursos. 
Todos ellos censuraron la poca 
atención que el Gobierno presta a 
los problemas del campo. 
La Asamblea constituyó un enor-
me éxito. 
Mitin de la «CEDA» 
. Segòvia.—Ante una concurren-
cia de más de seis mil personas se 
celebró el anunciado mitin de la 
Confederación Española de Dere-
chas Autónomas. 
Concurrieron los diputados se-
ñores Madariaga, Molina Nieto y 
Gil Robles. 
El acto se celebró en dos teatros. 
Gil Robles leyó la adhesión de 
Martínez de Velasco, que no pudo 
concurrir por enfermedad. 
Madariaga pronunció un discur-
so afirmando que los elementos 
que integran la «CEDA» se han 
ocupado siempre de los problemas 
del campo. 
Terminó diciendo que Acción Po-
pular llegará a su meta porque así 
lo piden los obreros, que ya están 
cansados de ser instrumento de los 
gandules que viven a su costa. 
Molina Nieto aludió irónicamen-
te a la sustitución del ministro de 
Agricultura, señor Domingo, por 
el señor Galarza. 
Dijo, que España no dejará de 
ser católica porque así lo quieran 
Azaña y Albornoz. 
Gil Robles recordó la campaña 
electoral, en la que se dijo que con 
el presupuesto de Culto y Clero se 
iba a remediar la situación econó-
mica de España, y la realidad dice 
que suprimido éste los obreros se 
mueren de hambre a millares. 
Refiere cómo un parado se en 
contró con el señor Prieto que iba 
arrellenado en su coche leyendo. 
Seguramente—dice — leía aquel 
discurso pronunciado por él hace 
tiempo en el que atacaba el lujo de 
los elemento oficiales. 
Termina diciendo que al hablar 
el señor Azaña de los «burgos po-
dridos» seguramente lo hacía bajo 
la impresión del Banco Azul. 
que piensan presentar en el Parla-
mento con motivo de la discusión 
del proyecto de Ley de Congrega-
ciones. 
las Incompatibilidades 
Madrid.—A las tres de la tarde 
se reunió la Comisión parlamenta-
ria de Incompatibilidades para es-
tudiar diferentes consultas, entre 
otras la del presidente y ministros 
del Tribunal de Cuentas, Patronato 
Nacional del Turismo, etc. 
Las consultas a resolver suman 
ya más de cincuenta. 
Por la tarde se reunió también 
la Comisión de Responsabilidades 
para tratar sobre el traslado del 
señor Marc a la cárcel de Alcalá 
de Hfnr .rr?. 
Se dice que la dirección está en Zaragoza 
Madrid,—La Policía ha vigilado 
hoy las obras donde trabajan sig-
nificados elementos obreros, afi-
liados a la C, N . T. y a la F. A. I . , 
porque segúa parece, piensan de-
clarar la huelga general por cua-
renta y ocho hora?, como protesta 
por la Ley de Asociaciones, 
Ayer se repartieron, con tal mo-
tivo, hojas clandestinas excitando 
a los obreros a la huelga. 
Ha sido detenido el anarquista 
Mauro Bajatierra. 
«C N T» suspendido 
Madrid.—Por orden de la Direc-
ción general de Seguridad ha sido 
suspendido definitivamente el pc-
ilódico «C N T» y recogida su edi-
ción de hoy. 
En Zaragoza 
Zaragoza.—Hoy se han reparti-
do hojas clandestinas por la C. N . 
T,, invitando a los obreros a la 
huelga general por cuarenta y 
ocho horas. 
Esta tarde han sido detenidos 
los directivos de los Sindicatos de 
la C, N , T. 
Los elementos afiliados a la 
U. G. T. han publicado un mani-
fiesto recordando la orden de de-
clararse la huelga por solidaridad 
con los dependientes de comercio. 
Esta noche los panaderos de la 
U. G. T. han dejado de entrar al 
trabajo, no obstante el gobernador 
civil ha tomado ya las medidas 
necesarias con el fin de asegurar 
que mañana esté abastecida de 
pan la población. 
A primeras horas de la noche 
la primera autoridad civil ha cele-
brado una entrevista con los di-
reclivos de la U. G, T. para evitar 
que los socialistas secunden la 
huelga mañana . 
Parece ser que la dirección de 
este movimiento sindicalista radica 
en Zaragoza. 
Han llegado tres compañías de 
guardias de Asalto en previsión de 
los sucesos anunciados para ma-
ñana. 
Rivas Cherif subdirector del 
Conservatorio 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de Instrucción Pública nombrando 
subdirector del Conservatorio de 
Madrid a don Cipriano Rivas Che-
rif. • ,: 
Incomunicados telefónicamente 
Desde la una de la madrugada estamos incomunicados tele-
fónicamente con Madrid. Apesar de nuestros esfuerzos, nos ha 
sido imposible recibir la segunda conferencia y por ello rogamos 
a nuestros lectores en general perdonen la deficiencia de nuestra 
información telefónica de hoy, ya que es debida a fuerza mayor. 
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El empate de Belgrado 
circunstancia àe la escasez de tiro. 
Antes, ora ¡a pnncip?»! caracterís-
tica de nuestros delanteros la abun-
dancia de remates Había miichos 
y muy Dueños chutadores. El juego 
era imperfecto mucho más que 
ahora, pero se niarcaban abundan-
tes tantos. 
Lanzaban e.) ba'ón contra la 
meta enemiga con más fortaleza, 
más picardía y sobre todo con más 
violencia que ahora. 
En estos tiempos de más depu-
rado tecnicismo, de más peTfección 
de juego, se ganan menos partidos 
poique se marcan menos goals, 
porque la proporción de tiros con 
ira la meta es mucho menor. 
Le tengo un poco ojeriza a lo 
que se llama «técnica», y no se 
si es por eso que bu^co el echar 
sobre ella todas las culpas. 
Creo, y es verdad, sin embargo, 
que lo que tienen nuestros equipos 
de mejor «media técnica», porque 
si fuese completa, con élla había 
de ir el mayor y mejor rendimiento 
definitivo. 
« » » 
Hay otra razón para que las co-
sas no salgan a gusto de los exi-
gentes y conforme al deseo de 
todos los aficionados. 
En otros tiempos no tan lejanos, 
se apoyaba nuestro equipo en una 
línea media fxcepcional.'No es que 
queramos echar sobre los de estos 
tiempos responsabilidades ni cen-
suras pues hay que proclamar que 
su voluntad es grandísima, pero 
sería tonto pretender ocultar que 
hay crisis de medios, pero una cr i -
sis que anda muy cercana a lo ab-
soluto. Y para nadie es un secreto 
la trascendencia que tiene la línea 
media. 
No sólo por su labor de conten-
la carga hubiese estado bien dada • ción sino por lo que puede ayudar, 
en la forma, debía ser castigada ¡ apoyando y alimentando a la línea 
porque era violenta toda vez que;delantera. 
fué derribado a tierra, a distancia, \ Y ésta, con ese empuje que le 
fuera del campo. La violencia era ¿ deben dar sus ap©yantes, es naíu-
evidentc, i rai que vaya más sobre el goal y 
Ahora bien, ¿cómo puede el ár - ! viéndose en ese terreno es posible, 
bitro hablar de carga? Allí no hubo | posible, que sintiese agudiza-
carga, sino que hubo un violento ; do su deseo de marcar goal ante 
empujón con, las manos de uno de ha mayor probabilidad de lograrlo, 
los delanteros. » » » 
El árbitro dió goal y goal fué.! ^ - 1 T , & . , , ¡ Consideraciones son estas que Lo que pudo ser una victoria que- . , . . ^ , ^ M 0. me sugieren los partidos interna-dó reducido a un empate. Si . An J ^ , 
bien no deja de ser meritorio por i 
las circunstancias en que se des-' 
arrolló la lucha. 
No tratamos de defendernos ni 
de defender al equipo que ha juga-
do esla tarde en el campo del Club 
Yugocslavia. Queremos simple-
mente decir la verdad. Y ésta es 
que el partido lo hemos ganado. 
La explicación que de el goal yu-
goeslavo ha dado el arbitro es to-
talmente falsa. Aunque bueno es 
que sirva de meditación a nuestros 
árbitros, empeñados en enseñar 
una modalidad equivocada del Re-
glamento de juego. 
Dice el árbitro, y eso también lo 
dice el Reglamento, que, cuando el 
portero sa^ga de su área de goal, 
puede ser cargado como cualquier 
otro jugador, aun cuando no lleve 
el balón en las manos, siempre^que 
«intervenga» en el juego. 
Esto dice el árbitro, que ha he-
cho Zamora. Que ha sido cargado 
cuando estaba fuera del área de 
goal. 
Fíjense bien en esto los árbitros 
españoles. Antes en Londres, con 
un árbitro alemán, ahora en Bel-
grado con un árbitro húngaro nos 
dicen cómo se puede carg ar y cómo 
el portero no es un jugddor que en 
modo alguno puede recibir la car-
ga. Claro que no ha sido este el 
caso. 
Ha necesitado el árbri to defen-
derse de su arbitrariedad y ha sen-
tado u n a s premisas totalmente 
falsas para ir a una deducción apa-
rentemente legal. 
Porque Zamora no ha podido 
ser cargado fuera del área de goal 
puesto que salió despedido fuera 
del campo por junto al poste, 
Pero, aunque hubiese sido en te-
rreno exterior a su área y aunque^ 
Desde Londres 
cionales de este año, 
Pero no es en el campo ínterna-
i cional donde se ha de ir a la co-
l rrección de estos defectos sino que 
* * * í eso ha de venir de los clubs. 
Por fortuna nuestros jugadores' Ya sé que de donde no hay no 
desconocen los campos carreteri- • se pvíZ^ sacar> pero con los cíe-
les. Eso desapareció, cuando me-1 mentos actuales se podría lograr 
nos para los clubs de categoría y buenas mejoras, se podría conse-
ojalá desaparezcan en absoluto guir más clase de jugadores, se po-
pues son|un peligro para la integri- dna alcanzar una superación del 
dad física de los jugadores. 
Esos terrenos no son futbol. Aun 
no siéndolo han tenido que actuar 
en uno de éilos esta tarde. Les ha 
extrañado el campo y sin embargo 
han jugado mejor, mucho mejor 
que en París, cuyo terreno ya hu-
biésemos querido encontrar aquí, 
f También se ha visto ante un 
equipo que tiene codicia, fe, entu-
siasmo y resistencia, tanto como 
los franceses y mejor juego. Hoy, 
en verdadjdeportiva hemos ganado. 
Después de ver esto comprendo 
menos cómo no se venció en París. 
Se da un caso singular; no lo 
comprendo y no lo explico. 
Se halla esta explicación en la 
¡ Habitaciones espaciosas y 
! venti ladas con 
Í b a l c ó n a la cal le A g u a corriente 
y cuarto de 
b a ñ o 
En lo más céntrico de Valencia 
Mozo a la lie 
g o d a de todos 
los trenes 
.1 
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nivel medió. 
Porque si este es superior al que 
no? ha precedido no se encuentra 
hoy el grupo de jugadores que 
rotundamente destaque. 
Aunque también hay que no ol-
vidar, en justa defensa del jugador, 
que lleva sobre sus espaldas mu-
chas jornadas de trabajo y no es 
ya la época muy apropiada para 
pedirle singulares proezas. 
Que la energía física, principal 
elemento del fútbol, tiene un límite. 
Y muchos están a punto de ha 
berla sobrepasado. Por esta tem-
porada. 
José Maria MATEOS 
Belgrado, Abril 30 1933. 
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Los tiempos actuales exigen más 
actividad en los medios informati 
vos y también en los policiacos. E 
bandidaje se ha desplazado de los 
montes, donde antes se «operaba» 
con éxito, y donde ahora obtendría 
muy mal resultado, a las grandes 
ciudades. 
Por eso en Londres, como en 
Liverpool, Manrhester, Cardiff 
Glasgow, Berminghan, cíe, se dan 
todos los días, como cosa corrien-
te, y a pesar de la actividad des-
plegada por los agentes policiacos 
casos de robos de un atrevimiento 
extraordinario. Lo mismo desapa-
recen las alhajas del escaparate de 
una joyería, que automóviles en 
las calles más céntricas. 
Los bandidos disponen de todos 
los medios para el logro de sus 
rapiñas, con la particularidad de 
que no se ha dado un sólo caso en 
el que hayan favorecido a necesi-
tados, como lo hicieron, según la 
historia y la tradición, los bandi-
dos españoles de Sierra Morena y 
Serranía de Ronda, y los que pu-
sieron tan en alto el pabzllón de 
la bohemia bandolera en tierras 
de la Basilicata, de los Abruzas 
de la Calabria italiana. El rasgo 
generoso de los que en la Cafarña-
na apresaron al autor ilustre de 
«Orlando Furioso» no se repite en 
ninguno de los maleantes que ejer-
cen su delictivo cometido en las 
grandes ciudades inglesas. Estos 
roban alhájas, se llevan autos, 
atracan con una limpieza sin igua 
a sus víctimas, y la Policía, apesar 
de lo numerosa e inteligente, no 
consigue detener en la mayoría de 
los casos, a los delincuentes. 
Esto ha sido la causa principal 
de que el Gobierno de Unión Na-
cional, que tanto vela por la tran-
quilidad exterior e interior de la 
Gran B^etañ?, haya puesto sobre 
el tapete una proposición que tien-
de a reformar la Policía, con el 
sano propósito de aumentar su 
eficacia en la contienda contra los 
modernos métodos que han adop-
tado los maleantes. 
A tal estado se ha llegado, por 
los métodos de Gobierno, cuando 
los laboristas usufructuaron la alta 
política británica, con la que traje-
ron a esta nación maies sin cuen 
to. Todavía tocamos las conse-
cuencias. El paro forzoso, su au-
mento constante, el retraimiento 
del capita', la desastrosa situación 
de la economía, todo ha contribui-
do a este estado de intranquilidad 
Por eso será reformada la Poli-
cía, a la vez que le serán dadas 
más facultades y autoridad. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Mayo 1933. 
(Reproducción reservada) 
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BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % • 
Amortizable 5 % 1920 '. 
íd. 5 % 1917 . 
Id. 5 0/0 1927 con 
impuesto 
Amortizable 5 192 / s m 
impuesto. . , , , , 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 
Bançò España 
fortes. 
^ridrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos.. . . . . . . 
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)Qllafs. 
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000'00 
000 00 
37'50 
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10475 
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Perspectivas 
Desde Octubre de 1929 hasta la 
fecha, las desilusiones, en el mun-
do bursátil, han sido continuas. La 
gran catástrofe de Wall Street que. 
en un momento derrumbó los mas 
altos'casfíllos y paralizó brutalmen-
te el alza fantástica que desde 1929 
venía prosiguiéndose sin tregua, 
creyóse por la mayoría, pasajera. 
Se opinaba entonces que después 
de un período más menos largos 
de ajuste y de liquidación de las lo-
curas especulativas de los tres úl-
timos años, la bolsa volvería a to-
mar su rumbo normal y que, aún 
si llegar a las elevadas cotizaciones 
de antes de la catástrofe, la reac 
ción se produciría inevitablemente. 
No fué así sin embargo y pronto 
la realidad se impuso destruyendo 
todas las esperanzas. Con ligeras 
alternativas la baja se prosiguió 
durante todo 1951, especialmente 
después de la gran crisis financie-
ra desencadenada ñor la quiebra 
del banco austríaco «Crèdit Ansta1» 
A fines de 1951, parecía que se ini-
ciaba una apreciable reacción que 
se prosiguió dudante los primeros 
meses de 1952 hasta hacer augurar 
que la crisis había pasado ya y que 
se iniciaba la marcha hacia adelan-
te. Mas sobrevino entonces un he-
cho que destruyó todas estas espe 
ranzas y hundió las cotizaciones a 
profundidades no conocidas hasta 
entonces. El tremendo «Krac Kreu 
ger» produjo la mayor baja bursátil 
conocida hasta ahora y durante 
los meses que la siguieron las bol-
sas permanecieron en un estado 
que bien puede calificarse de co 
matoso. 
Después de esta terrible catástro-
fe, con alternativas diversas, pro-
ducidas, sea por las elecciones nor-
teamericanas, sea por los vaivenes 
de la política alemana, sea por la 
suerte del dólar, sea por otras cau 
sas, las bolsas han reaccionado 
lentamente y desde hace tiempo se 
mantienen bastante estabilizadas, 
en actitud casi expectante que hace 
que sea de más Intéres que nunca 
tratar de averiguar cuáles pueden 
ser las próximas perspectivas bur-
sátiles. 
» * » 
En España, el movimiento bur-
sátil, no ha sido, hasta hace poco, 
paralelo al extranjero. En España 
el alza que se había iniciado en 
1926, se prosiguió hasta últimos de 
1950, es decir hasta un año des-
pués de haberse producido la gran 
baja de Nueva York. 
El hecho que, en nuestra patria, 
constituye el <pendaní» del «krac» 
norteamericano lo constituye, sin 
duda alguna, el advenimiento de la 
República, o mejor la confirmación 
del rumbo izquierdista y sectraric 
que el nuevo régimen había toma-
do. Es en efecto, en Abril de 1931, 
cuando en las bolsas españolas tie-
ne lugar una baja parecida a la que 
en el extranjero se inició en Octu-
bre en 1929. 
Y si grandes han sido en el ex-
tranjero las desilusiones, y el men-
tís de la realidad a todas las espe-
ranzas de reacción bursátil, más 
grandes han sido, sin dud-i, en Es-
paña, en donde, por no existir una 
crisis económica de la gravedad de 
la extranjera, m )yores han sido las 
•esperanzas de reacción. 
Por esto, la curva descendente 
de las cotizaciones españolas pre-
sentan reposiciones más acusadas 
que tés curvas similares extranje-
ras. Tiene esto lugar especialmeu-
'e, en los valores más especulati-
vos, hecho que demüéètrà las es i 
tranzas de un mejoramiento d-> la ' 
teción. Sin embargo, como he i 
nos dicho, estas esperanzas se' 
rustan y poeo a p ^ o las bajas co-; 
rizaciones y la paralización de los 
negocios se hacen generales y se 
llega al estado actual de las bolsas 
en que la depresión llegó a su pun-
to máximo. 
Y no alígera la gravedad d?! 
momento, la fuerte reposición de 
los fondos públicos corno h i pre-
tendido el señor Azafia. Por el 
contrario, esta alza, al coincidir 
con la máxima intensidad en la ba-
ja de los demás sectores bursátiles 
indica, que no otra cosa, que es 
tanto el pánico y la desconfianza 
del dinero que. sin ninguna espe-
ranza en el porvenir industrial y 
comercial, s e r c f u g i a, c o m o 
último recurso, en 1 o s v a 1 o-
res del Estado. De esta manera, el 
alza de estos indica, no fuña me-
jora sino un empeoramiento de la 
situación. 
-» » » 
Hemos hablado de perspectivas 
patria, una crisis o C n n ^ . 
bío, la crisis política ¿i !*^. 
da en ' extremo y es el)a C 
mwiDa l de la depresi^ 'l ^ 
Q'lizas la prueba más e locn!^ 
esla afirmación se pncuentr, ' ^ 
iif á la   l 
e 
" • n i e s . i 
mente que estos sufren 
A Ñ O 
Presión económica, Pero na, 
conozca la bols. negará J 
fuera por el factor wwu... ,s"io 
na 
qu 
Político 
de l , 
va. 
ofensiva socialista en contíà ^ 
pítal privado ferroviario i 
lores de nuestras grandes el 
ñías ferroviarias coíizarfan 
*1 doble de los tipos actúale" 
El factor político es, pup8 . 
minante en España, y mien; ^ 
acción no sea otra, mientrasla I 
lítica española no tome r u n T 
más acertados, será inútil e speJ 
una meiora permanente nue5 
bursátiles próximas y no simple-! tras bolsas. Se podrán producir 
mente, de perspectivas bursátiles, claro está, reacciones esporádicas' 
Y es que no creemos haya en el pero su acción no podrá persistir' 
mundo hombre alguno capaz de j Le faltará la base esencial, quey 
adivinar cual sea el desarrollo eco-1 un ambiente de confianza y serení-
nomico y financiera, y menos aún, j d^d que hoy no existe, 
el bursátil, en un porvenir leiano.! Por todo esto, como su compa 
Son tantas las fuerza políticas,; ñero extranjero, el rentista 
sociales y económicas que actúan . hará bien en proceder con la 
en e' momento presente y es tal su | yor cautela y en limitar sus inver 
fuerza que resulta absolutamente siones a los fondos públices ya 
imposible de conjeturar la trasfor-: los valores industriales (obligado-
maclón que pueda sufrir el mundo, nes) de muy primera categoría.Eo 
Una cosa parece cierta. Como|cuanto alas acciones ordinarias, 
después de la gran guerra, se puc-1 de no tratarse de una especulada 
de afirmar sin temor que las llama profesional, sólo en ocasiones de 
das circunsancias normales no vol-; oportunidad excepcional, le debe-
verán en mucho tiempo: para cier - rán interesar. Vale más dejar de 
tos valores, muy numerosos, no ganar que perder y, por otra parle, 
volverán nunca. Muchas empresas en fondos públicos y ciertas obii' 
no recobrarán jamás su rentabili- gaciones industriales se pueden 
dad, otras, la mayoría d é l a s res- efectuar, todavía, excelentes inver-
tantes, la verán muy reducida, mu- siones y arbitrajes muy ventajosos, 
chos estados y corporaciones pú- Todo lo que sea apartarse de 
blicas no podrán jamás atender a esta prudente línea de conduela, 
las cargas de los empréstitos con- nos parece demasiado arriesgado 
traídos hasta ahora, las desvalori- para el rentista no especulador, 
zaciones monetarias reducirán a la que es para quien hemos escrilo 
nada, en muchos casos, el valor este artículo al cual la prudencia 
de los títulos de rendimiento fijo habrá, quizá, dado semejanza a la 
etc. etc. Es decir, como después de respuesta de los célebres docíorM. 
aquel conflicto, se habrán aniquila- A despecho de esto, nos atrevi-
do muchos valores, montañas enor- mos a esperar que alguna de su 
mes de papel no tendrán otro valor reflexiones no dejará de tener me-
que el de su peso físico... rés y será en algún caso praclico, 
Por esto en el mejor de los ca- de positiva utilidad. 
sos, hay que limitarse a tratar de; 
anticipar el porvenir próximo, fun-
dándose en los factores actualmen-
te en juego y en sus efectos aníici- ¡ 
pables. Y, de esta manera, aplican : 
Javier RiW 
(Prohibida la reproducción) 
en 23' 
adetó"' 
Z a r a -
do reglas de prudente conducta, f¡ncas cn À!cm1iz> otras 
(Afirmadas por la experiencia y rag.ozd ^ 15 000 pesetas er 
el sentido común (la mejor guía en e buenas reníaS( campos en 
estos tiempos coatlcos,) hay que „ íorres al alcance de o 
señal a los fondos públicos de los f;ríunas, con facilidad pago-
primeros estados del mundo, y mcs w n c i a España. r^cm 
obligaciones industriales de prime j ZARAGOZA 
ra categoría como la forma más | 
segura de inversión. Ciertas accio-
nes preferentes y algunas pocas 
acciones ordinarias completan este 
elenco. 
* * * 
Apliquemos estos razonamientos 
a España. Como hemos observa-' 
do ya, no tiene lugar en nuestra Editorial 
irá! liü wc 
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El seguro a que obliga la nueva Ley de Accidentes, P0' 
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